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2. Perundang –Undangan 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang 
bebas, dan Cuti Bersyarat. 
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